










invaluable   lives   in   catastrophic  accidents,  which  SHM  try   to   predict   and
avoid. With  this motivation,   this work presents an embedded system under




O   processo   que   implementa   uma   estratégia   para   identificar   danos   sofridos   por
infraestruturas   de   engenharia   aeroespacial,   civil   e   mecânica   é   denominado
Monitoramento de Integridade Estrutural (do inglês: Structural Health Monitoring ou






terremotos   ou   ajudar   a   identificar   e   reparar   danos   em   fuselagem   de   aeronaves.  O
conceito e  outras  aplicações  do SHM são abordadas,   respectivamente,  em [Farrar  e
Worden , 2006 ] e [Farrar e Lieven, 2007].
Como resultado da interação entre profissionais das áreas de engenharia civil,
elétrica   e   computação,   é   apresentado   um  Sistema  Embarcado   em  desenvolvimento
aplicado   ao   monitoramento   de   integridade   estrutural,   enfatizando­se   aqui   o















é   composto   por   amplificador   de   instrumentação,   potenciômetros   digitais,   um   filtro
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passa­baixa e um módulo Zigbee contendo um microcontrolador ATMEGA128RFA1.
O   protótipo   (Figura.   1a)   realiza   um   pré­processamento   dos   dados   capturados   pelo
conversor A/D, além de realizar a transmissão sem fio dos dados até um computador.
O   firmware   desenvolvido   para   o  microcontrolador   utiliza   o  SDK BitCloud,





em   uma   ponte   de   pedestres,   onde   foram   fixados   sensores   de   deformação
(extensômetros) nos pontos de sustentação da estrutura. A taxa de amostragem obtida
foi   de   200   amostras   por   segundo,   valor   máximo   utilizado   por   sistemas   SHM
convencionais.  A  estrutura   sofreu  ação  de  cargas  estáticas   e  dinâmicas  observadas,



















engenharia   civil   responsável   pela   manutenção   de   estruturas   civis   como   pontes   e
viadutos,   proporcionando  maior   praticidade   e   qualidade   no   emprego   das   técnicas
utilizadas   por   esses   profissionais   na   detecção   e   eventual   correção   de   falhas.   Esta
realimentação permitirá o aprimoramento do sistema embarcado até atingir a sua versão
final.
(a)   Protótipo   com   circuito
condicionador para extensômetro.
(b) Amostras obtidas durante teste
realizado   em   uma   ponte   de
pedestres.
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